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 Summary
Images like photographs, movies and videos do not re-present what our 
eyes see, but let us see what our eyes have never seen. The image turns 
into the “image-communication” at the moment in which we, including 
its “author”, find in the image our “blindness." The image, moreover, 
stopping to be a mere mirror or duplicate of the reality, can offer a 
circuit of non-directional connections in the communication, in which 
receivers of the image encounter the reality free from intentions. In this 
communication, we also share the experience of fictive time through 
the image; which means that, while distinguishing the “fictive” time 
from the “real” one, we are able to have an experience of the reality as 
fiction through the image as perceivable medium. Considerations on the 
workshop “remoscope” and on some film directors as well as their works 
show that the image, instead of transferring facts or stories, works as 
image-communication, stirring a reality within those who see them and 
composing a fictive time mixed with their perceptions and memories – as 
a witness of a truth.
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